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La presente investigación se realizó para determinar las condiciones óptimas de 
trabajo del filtro anaerobio de flujo ascendente usando como medio de soporte roca 
volcánica para la remoción de materia orgánica en las aguas residuales 
domiciliarias del distrito de Oyon – Lima. Para lo cual se tomó una muestra 
representativa de 500 litros de agua residual de las instalaciones de la planta de 
tratamiento ubicada en la zona denominada Pishgopuquio del distrito de Oyon, en 
la primera etapa se hizo recircular 250 litros de agua residual en el filtro durante 30 
días con el objetivo de generar un ambiente microbiano propicio para la remoción 
de materia orgánica. 
Para el análisis de condiciones óptimas del filtro se volvió a tomar otra muestra de 
250 litros, utilizando tiempos de retención hidráulica de 1, 4.5 y 8 horas y alturas del 
medio de soporte de 0.5, 0.8 y 1.1 metros. Al término del tratamiento se obtuvo 
como resultados óptimos los porcentajes de remoción de materia orgánica 
expresados en parámetros de DBO y DQO de 95.7% y 93.8% respectivamente para 
tiempos de retención hidráulica de 4.5 horas y alturas de medio de soporte  de 
0.80m. De tal manera se comprobó que el filtro anaerobio de flujo ascendente y roca 
volcánica como medio de soporte tienen la capacidad de remover la materia 
orgánica de aguas residuales domésticas, por lo cual se pueden utilizar como una 
herramienta efectiva y económica para tratamientos secundarios de aguas 
residuales para poblaciones pequeñas 
 


















This research was conducted to determine the optimal working conditions of the 
upflow anaerobic filter using volcanic rock as a means of support for the removal of 
organic matter in domestic wastewater district Oyon - Lima. For which a 
representative sample of 500 liters of wastewater from the facilities of the plant 
located treatment in the area called Pishgopuquio district Oyon, in the first stage 
took was recirculated 250 liters of waste water into the filter for 30 days in order to 
create a favorable environment for microbial removal of organic matter. 
For optimum analysis of the filter again another sample of 250 liters, using hydraulic 
retention times of 1, 4.5 and 8 hours and heights of supporting means 0.5, 0.8 and 
1.1 meters. At the end of treatment it was obtained as optimal results the percentage 
removal of organic matter expressed in BOD and COD parameters of 95.7% y 
93.8% respectively for hydraulic retention times 4.5 times and heights of supporting 
means 0.80m. Thus it was found that the anaerobic filter upstream and volcanic rock 
as support means have the ability to remove organic matter from domestic 
wastewater, so can be used as an effective and economical tool for secondary 
treatment of wastewater for small populations 
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